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Economía política 




El estudio de la explotación del cau-
cho y sus consecuencias económico-sociales en 
el Perú, nos permite replantear una serie de 
argumentos que creemos son de cierta impor-
tancia para comprender con mayor claridad 
el verdadero sentido del proceso de subde-
sarrollo nacional y regional en el Perú. 
El caucho no es más que un caso 
adicional en la larga lista de "booms-produc-
to" que ha sufrido el país a lo largo de su 
historia. 
Una mirada rápida a este fenómeno 
de crecimiento por la vía de un producto de 
exportación permite abarcar la historia de la 
economía peruana desde la etapa colonial 
hasta nuestros días: primero la plata, pos-
teriormente el guano, luego el caso fallido 
del nitrato, el azúcar, el cobre, la harina de 
pescado, y ahora el incierto petróleo1: siem-
pre la economía se ha visto impulsada gra-
cias a une o pocos2 productos destinados ca-
si exclusivamente a la exportación que, en 
su mejor momento, han dejado sentir una 
efímera sensación de progreso y bienestar 
económico. 
Si bien el caucho es uno más en es-
ta larga lista de productos de exportación, 
ha sido uno de los menos estudiados3, qui-
zás por sospechársele un influjo meramente 
regional. El análisis de su desarrollo, sin em-
bargo, permite insistir sobre las dudas ya 
existentes con respecto a ciertas teorías ex-
plicativas del subdesarrollo, y en especial la 
teoría de la dependencia, como elemento bá-
sico para explicar el subdesarrollo en el Pe-
rú y en América Latina. El hecho de decir 
que el atraso en estos países se debe a que 
fueron incorporados al sistema mundial en 
forma subordinada al centro, muestra que el 
análisis se está restringiendo a la esfera de 
la circulación y no a la de la producción, por 
lo cual el vínculo con el mercado se convier-
te en el criterio por excelencia al momento 
de estudiar la problemática socioeconómica 
de los países subdesarrollados. Cabe resaltar 
nuevamente aquí que el concepto de depen-
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dencia en sí mismo no es una categoría su-
ficiente para tipificar una sociedad y extraer 
conclusiones acerca de su nivel de desarro-
llo y posibilidades futuras. 
Lo que la "teoría de la dependen-
cia" puede mostrar es, solamente, el hecho 
de la existencia de cierta relación de subor-
dinación, pero el tipo y la forma de subor-
dinación o dependencia varían de acuerdo 
con los actores y el período histórico al que 
se haga referencia; este punto es, quizás, el 
más importante ya que nos lleva a concluir 
que el análisis para comprender el subdesa-
rrollo no se debe centrar en el estudio de 
una relación como categoría general aplica-
ble indistintamente a cualquier sociedad, si-
no que se deben analizar las fuerzas socia-
les productivas y las relaciones sociales de 
producción que se plantean al interior de ca-
da uno de los actores4 y que encausan la di-
námica que se establecerá entre ambos y que 
podrá ser de dependencia, interdependencia, 
independencia o no relación, según el perío-
do que se analice; lo importante es, pues, 
el análisis de la articulación de distintos mo-
dos de producción5 que en cada caso prede-
terminará el tipo de relación que los distin-
tos actores establecerán entre sí. 
El tipo de interacción que se plan-
teó durante el período de explotación del cau-
cho nos permite apreciar una de las for-
mas en que pueden articularse modos de pro-
ducción distintos6 y ver los diferentes meca-
nismos que utiliza el sistema capitalista pa-
ra interrelacionarse con sistemas pre-capita-
listas, modificarlos y ponerlos a su servicio 
sin la necesidad de transformarlos directa-
mente en capitalistas7. La forma como se 
da este proceso de articulación, así como sus 
consecuencias, varían en cada caso. 
Lo que sí hay que poner bien en cla-
ro es que el fenómeno de la penetración de 
un modo de producción capitalista sobre uno 
pre-capitalista está íntimamente ligado con 
la situación histórica de desarrollo de cada 
una de las partes, y que las relaciones de 
intercambio desigual tienden a reformularse 
a medida que cada una de las dos caras se 
modifica dadas sus propias contradicciones in-
ternas. Por otro lado, la transformación de 
una economía natural de subsistencia en eco-
nomía mercantil nunca es el resultado espon-
táneo de la oferta de productos manufactu-
rados nuevos que incitaría a los campesinos 
a producir productos agrícolas de exporta-
ción para satisfacer nuevas necesidades. Co-
mo demostraron los trabajos de Rey y de 
Meillassoux8, los mecanismos estrictamente 
económicos no bastan, porque las estructuras 
sociales tradicionales se oponen a la exten-
sión de los intercambios mercantiles: la vita-
lidad de la comunidad campesina, por ejem-
plo (la persistencia del derecho de todos 
los campesinos al uso de la tierra), convier-
te en ineficaces los mecanismos simples de 
la competencia que tuvieron una función de-
terminante en la transición del feudalismo 
a la economía capitalista central en Europa 
Occidental. Por ello, el poder político en este 
caso, basado en el económico, se dedica a 
impulsar la "monetarización de la economía 
primitiva" según la expresión en boga. Se 
trata de procesos que utilizan la violencia, o 
sea, métodos de acumulación primitiva. La 
obligación de pagar impuestos en especie es 
frecuente9, así como la esclavitud (tal cual 
sucedió precisamente en el caso del caucho 
en el Perú). 
La participación comercial en el sis-
tema capitalista mundial, vale decir, la pro-
gresiva expansión de la producción para el 
mercado internacional, no es sinónimo de 
producción capitalista ya que ese proceso jus-
tamente es el que permitió la agudización y 
profundización del feudalismo en Rusia (Le-
nin) o en Polonia (Wallerstein) 10, donde las 
crecientes oportunidades de comercializar la 
producción triguera condujeron a los terrate-
nientes a re-establecer o acrecentar la opre-
sión servil; esto produjo la "segunda servi-
dumbre" o refeudalización de estas áreas 
El caso de Prusia es similar (Moore) 12. 
En los campos caucheros de la Ama-
zonia, la economía se basó en un sistema de 
producción constituido por el trabajo escla-
vo, semiesclavo o servil, mientras que en las 
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áreas mineras se desarrollaban formas de 
esclavitud disfrazadas y otros tipos de traba-
jo forzado que, en todo caso, no podían en 
ningún sentido ser considerados como equi-
valentes a la existencia de un régimen capi-
talista de producción. Por otro lado, el régi-
men feudal de las haciendas tendió a incre-
mentar las exacciones serviles sobre el cam-
pesinado a medida que las crecientes deman-
das del mercado mundial impulsaron a ma-
ximizar el excedente. De tal modo, lejos de 
constituir el mercado externo una fuerza de-
sintegradora del feudalismo, tendió a acen-
tuarlo y consolidarlo13. Las regiones margi-
nales (densamente pobladas) experimentaron 
un reforzamiento de las relaciones serviles 
ante la presión de los mercados externos. 
Lo más importante en nuestro caso 
sería analizar la situación histórica de am-
bas sociedades; vale decir, el momento en 
que se encontraba la sociedad capitalista a 
la cual se iba a abastecer y el sector de la 
sociedad periférica que fuera insertado al 
sistema en la medida que dicho proceso no 
era ni homogéneo ni armónico; los enclaves 
son una prueba de ello 14. A fines del siglo 
XIX y principios del siglo XX el sistema ca-
pitalista mundial había logrado consolidarse 
gracias a la propagación de la revolución in-
dustrial al resto de Europa continental y a 
los Estados Unidos. Además, la gran indus-
tria comenzaba a desarrollarse especialmen-
te en el que sería uno de los sectores más 
importantes para el desarrollo del sistema. 
Me estoy refiriendo a la industria automotriz. 
Justamente fue esta industria la en-
cargada de hacer crecer en progresión geo-
métrica la demanda de caucho en el mundo 
y que contribuyó directamente al "boom cau-
chero" amazónico 15. 
Al mismo tiempo, la región amazó-
nica — y la peruana dentro de ésta—, se en-
contraban en una situación de "economía na-
tural"; estando la producción orientada a sa-
tisfacer necesidades primarias o de subsis-
tencia, la agricultura y la "industria" se en-
contraban todavía estrechamente relaciona-das16. 
Dentro de este contexto se origina el 
"boom del caucho" y la región amazónica es 
articulada al sistema mundial, pero, como ya 
hemos mencionado, este tipo de articulación 
no necesariamente lleva en forma inmediata 
de un modo pre-capitalista de producción al 
establecimiento de la producción capitalista. 
Las "empresas" caucheras fueron 
desde su nacimiento centros de producción 
para el mercado mundial; existía una rela-
ción de tipo capitalista entre el centro y los 
productores, pero al interior del proceso de 
obtención de caucho la relación establecida 
no era capitalista, dado que la "esclavitud" 
o "semi-esclavitud" en que se encontraban 
los indígenas no contemplaba una situación 
de asalariado libre, que es la base en la que 
la producción capitalista reposa. 
Aquellos que se dedicaban al comer-
cio del caucho sí eran capitalistas, en la me-
dida que obtenían sus beneficios participan-
do en el mercado mundial en el que los sec-
tores productivos dominantes eran ya capita-
listas. Esto permitió a los grandes comer-
ciantes productores de la economía cauchera 
a participar del movimiento general del sis-
tema capitalista sin que su modo de produc-
ción fuera abiertamente capitalista. En este 
caso el capitalista y el amo o patrón eran la 
misma cosa. En el caso del caucho se pue-
de apreciar perfectamente cómo se inició la 
articulación entre los distintos modos, me-
diante un proceso de acumulación originaria 
a través del cual se demuestra que el con-
trol del comercio y de las vías de comunica-
ción son un paso previo antes de llegar a 
controlar los medios de producción propia-
mente dichos. 
La industria cauchera no escapó a 
esta regla del proceso de acumulación origi-
naria. La lucha que se planteó por el con-
trol del comercio y las cabeceras de río fue 
muy fuerte. Los que lograron dominar o con-
trolar los ríos se convirtieron posteriormen-
te en propietarios de las tierras productoras 
de caucho. Esto fue así gracias al proce-
so de acumulación que era posibilitado por 
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la relación monopsónio-monopólica que es-
tablecía el comerciante con respecto a los 
productores caucheros establecidos a lo lar-
go del río, por el controlado, en la medida 
que era el único proveedor de materiales y 
víveres para los caucheros y el único compra-
dor de caucho. Además, el sistema de "ha-
bilitación" (crédito) facilitaba la perpetua-
ción de este vínculo de intercambio desigual, 
que finalizaba con la apropiación de las tie-
rras del cauchero. 
Otro aspecto sumamente interesante 
del "boom del caucho" es el que permite per-
cibir el tipo de dinámica que se genera en-
tre el país productor del bien exportado y 
los compradores, sobre todo cuando un de-
terminado país productor de bienes de expor-
tación pretende colocarse en una situación 
de igualdad (llámese monopólica) en el in-
tercambio con los productos generados por 
la metrópoli, o, lo que es más, cuando el país 
exportador pretende hacer uso de esa venta-
ja monopólica como habitualmente lo hacen 
(en términos de capital, tecnología, insumos, 
etc.) los países que lograron el desarrollo en 
una fase anterior. Cuando pretende gene-
rarse esta interdependencia igualitaria en-
tre países desarrollados y subdesarrollados, 
los primeros comienzan desesperadamente a 
buscar un sustituto o, en último caso, tratan 
de controlar el sector del cual son dependien-
tes; en el Perú, el caso del caucho (el oro 
negro de principios de siglo) es uno más en 
esta lista. El famoso contrabando de las se-
millas de Havea de la Amazonia latinoameri-
cana, y los esfuerzos realizados por el botá-
nico inglés Henry Wickham para lograr el 
cultivo masivo de caucho dentro del sistema 
de plantación en el sud-este asiático (colo-
nia inglesa de aquel entonces), son una prue-
ba más del tipo de estrategia desarrollada 
por los países centrales para romper con la 
posibilidad de un comercio igualitario. Al 
mismo tiempo, no hay que olvidarse de los 
increíbles esfuerzos desplegados por la Real 
Marina Inglesa para encontrar nuevas fuen-
tes de guano en el mundo y controlarlas I7. 
Esta misma estrategia se planteó y logró en 
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el caso del nitrato peruano ya que, en rea-
lidad, al final pasó a manos del control eco-
nómico y financiero inglés a raíz de la vic-
toria chilena en la guerra del PacíficoI8. 
Otro aspecto sumamente interesante, 
íntimamente ligado a todo lo anterior, es el 
fenómeno del enclave productivo que surge 
de la articulación de los distintos modos de 
producción. Este fenómeno de enclave im-
plica una situación en la que los principales 
productos de cuya exportación depende eco-
nómicamente un país periférico tienden a 
ser producidos en zonas muy restringidas, 
por un número muy limitado de empresas, 
normalmente rodeados de una vasta perife-
ria que participa en forma totalmente mar-
ginal de dicho proceso de producción y me-
nos aún del de distribución. 
Este proceso productivo tiene como 
fin último satisfacer las necesidades de una 
sociedad avanzada y se organiza única y ex-
clusivamente con esa finalidad; al terminar 
dicha necesidad, el área sujeta a este siste-
ma de producción queda en una situación 
peor que la anterior ya que ha sido desmem-
brada de su sistema, modificada y organiza-
da para responder a necesidades de fuera. 
La desintegración de este proceso de moder-
nización artificial produce en la región tras-
tornos imposibles de evitar, por la cantidad 
de recursos que se necesitarían para reorga-
nizar el proceso productivo; como reacción 
a esto, surgen los conocidos movimientos se-
paratistas. La posibilidad de la desarticula-
ción del estado-nación está siempre latente 
como resultado de lo débilmente integrados 
que están estos países; cualquier dislocamien-
to basta para que este fenómeno se dé o in-
tente (la Amazonia peruana no escapa a es-
ta regla). Unida a esto tenemos la larga lis-
ta de enfrentamientos entre países limítro-
fes que buscan capitalizar estos desequili-
brios internos producidos por algún insatisfe-
cho grupo étnico, regional o religioso, o so-
lucionar algún problema interno, apoderándo-
se del recurso ajeno exportable; ejemplos: Bo-
livia-Paraguay, Perú-Ecuador, Perú-Chile, Pe-
rú-Colombia, etc. Todos y cada uno de los 
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puntos aquí mencionados pueden encontrar-
se de una u otra forma ejemplificados den-
tro de ese interesante fenómeno económico-
social que fue el "boom del caucho" a prin-
cipios de siglo. 
Esta bibliografía pretende, justamen-
te, allanar el camino de aquellos que pue-
dan interesarse en este capítulo de una histo-
ria económico-social del Perú que aún no 
ha sido escrita. 
Abril 1978. 
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1/ John Fisher, Minas y mineros en el Perú Co-
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